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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Illinois, Peoria, Banner Marsh, Strip mine
spoil site along rt. 24, 3 miles SW of Glasford, Ill. Sec. 6, T6N, R6E, Andrews, Kathleen, 85, (EIU).
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Phyla lanceolata (M1chx .) Greene 
Oetmined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
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Linoia lanceolata Michx. 
Banner Marsh, Strip mine spoil site along rt. 24 , 
3 miles SW of Glasford, Ill . 
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